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ABSTRAK 
HUBUNGAN POLA ASUH ORAGTUA DENGAN TUGAS 
PERKEMBANGAN PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH (3-5 
TAHUN) DI TK INSAN CENDEKIA TULANGAN SIDOARJO 
TAHUN 2016 
Agustina Ina B Making 
Dr. Kusnanto, S. Kp.,M.Kes 
Linda Juwita, S. Kep., Ns., M. Kep 
Pola asuh orangtua merupakan salah satu faktor pendukung tugas 
perkembangan anak pra sekolah. Tugas perkembangan mengalami 
peningkatan yang pesat pada usia dini, yaitu dari 0-5 tahun. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola 
asuh orangtua dengan tugas perkembangan anak usia pra sekolah. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian  korelasional dengan 
pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah anak 
yang berusia 3-5 tahun di TK Insan Cendekia sejumlah 83 anak 
dengan sampelnya 15 ibu dan 15 anak. Teknik pengambilan sampel 
adalah Purposive Sampling. Variabel independen adalah pola asuh 
orangtua dan variabel dependen adalah tugas perkembangan pada 
anak usia pra sekolah (3-5 tahun). Alat ukurnya adalah kuesioner 
xx 
tertutup berskala Likert dan DDST II. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa ada hubungan pola asuh orangtua dengan tugas 
perkembangan secara bermakna (p < 0.05) dan nilai signifikannya p 
= 0,023. Penerapan pola asuh yang baik akan meningkatkan taraf 
kecerdasan pada anak untuk mencapai tugas perkembangan yang 
sesuai usia.  
Kata Kunci: Pola Asuh, Tugas Perkembangan, Pra Sekolah 
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ABSTRACT 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING PARENTS 
AND THE DEVELOPMENTAL TASK AT KINDERGARTEN INSAN 
CENDEKIA TULANGAN SIDOARJO 
Agustina Ina B Making 
Dr. Kusnanto, S. Kp.,M.Kes 
Linda Juwita, S. Kep., Ns., M. Kep 
Parenting parents is one factor influencing development work of pre 
school age children. The task of development has increased rapidly at an early 
age, from 0-5 years. The purpose of this study was to determine the 
relationship between parenting parents with the task of development in pre 
school children. This research uses a correlational study design with Cross 
Sectional approach. Population study is pre school age children (3-5 years) 
in TK Insan Cendekia show that 83 children with sample 15 mother and 15 
children. Sampling technique that is purposive sampling.  The independent 
variable is the parenting parents and the dependent variable were the 
development work of pre school age children (3-5 years). The measuring 
instruments used were closed questionnaires Likert scaleand DDST II. The 
results obtained there was correlation between prenting parents with 
development work showed significance ( ρ < 0.05) with show value 
significance ρ = 0,023. Implementation of good parenting will improve the 
intelligence of the child to reach age appropriate developmental tasks. 
xxii 
Keywords:  Parenting, Developmental Task, Pre School  
